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точных  векторных определений,  используемых при  создании  визуальных 
образов.  
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Аннотация. В работе проведен анализ современных технологий обработки данных 
‐ облачных, граничных и туманных вычислений. Рассмотрены области применения дан‐
ных технологий. Приведены примеры практического использования. Сделаны выводы о 
перспективах дальнейшего развития технологий.  
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